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E l llih-ei|ue cnsiK-iipa és el sef4on wiliiin, i lil' ii"> d'una recerca per mt el miin LICÍ material cartiiyra-fie tle les pnMacions Je les comarques ,i;iriin¡nes, que 
va comen(;ar ja ía Ktsiaiits anys. Se.i^ iiint 
l;i iradici.'> cMaMena en el primer vniíim, 
redició té una qualiíat magnífica, tant 
des del punt de vista cstciic com des del 
puní de \ÍMa delsconliniiuts. 
L'AlííLS 11 consta de tres i^ rans parts 
rnialmenr separades. A la primera 
podeui set^uir els textos inn-oducu-ris i 
les valoracions de contingui. La se^ona 
part centra la major part de Tnlira, ja 
que es la recopilació de la dueumeniació 
cartofíraHca. Aquesta documeniacir. 
esta separada per pohlacions, i dintre les 
poblacions per la seva cronolo,L^ia. La 
tercera part oslarla íuruiada pcls anne-
xos de ri>l''ra, 
En la primera pan de! lliLre L-
Xutiíla, presiden! de la 
demarcacic) LIC (urona 
del COAG, i jo.sep 
Arnau, president de la 
Diputació de Girona, 
tan una petita presenta-
ció de YAÚm. En aqiiest 
matcix apartat, Anto-
nio Bcnei ceñirá la 
sc\'a va lorado en la 
situació estratC'^ica i.le 
TAlc Einporda, sohretol 
a partir del Tractat deis 
Pirineiis. Per a cll, tant 
Figueres (castell de 
Sant Ferran) com 
Roses (la Ciutadella) 
s>>n dos clements 
importanríssims per 
cnrendre la concepció 
estralcf^ica d'aquesta 
zona. 
Laurent C^oudroy de Lillc ens intro-
JLICÍX en un tema poc conef^'uc; la 
importancia liei teixit social en Tenderro-
cament de les fortificacions, Quan les 
tecniques militars tan ohsoletes aqüestes 
construccions defensives, la yent 
comeni;a a veure-les cum les causants de 
uiolts problemes de caire social; evident-
nieiit, els ajuntaments tainhé les \'eien 
com una ira\'a iniporianí ]ier al seu 
desenvolupament urhanístic. Va arribar a 
tal punt la situació, que la destrucciti de 
fortaleses i niuralles era consideratla com 
una victoria social i política, tins i tot, 
podríem dir que era siiionima de noves 
Ilihertafs. Evidentmcnt, el seu enderroc 
no \'a ser ^ ens sen:ill, l'autoritat militar 
no \'olia cedir-les, per¿i, l'impuls vital (.¡ue 
tenien les ciutats va fer desaparéixer poc 
a poc aqüestes estructures de defensa. 
Els autors de l'Atías // dividcixcn la 
liocLimcntació en dos j^rups clarament 
dilerenciats; en un primer i^ rup sitúen la 
cartoiitafia deis selles XVil i XVIll. 
Son uns documents i.le caire militar, 
interessa reproduir les delenses i les 
rodalies de places fortes, en definiti\'a, 
punts d'una f^ ran importancia estraté^i-
co-milirar. Per aquest motiu, la majoria 
de plánols d'aquesta época representen 
pohlacions com Roses, Palatniís, Hos-
talric, Puiycerda, etc. 
El seyon i^ rup estableix la seva crono-
loi^ ia a partir de la se^ona meitac del s. 
XIX. L'impuls econümic i la conseqüent 
mii^ració del camp a la ciucat tan necessa-
ris uns noLis plantejanients uihanístics que 
no potlen ser assimilats per les velles cons-
truccions detcnsives, Així dones, si en un 
primer monient el motor de la creació car-
to^ratica \'a ser el mi'm [uiliiar, a partir de 
mitjan se,L;le XIX sera la cartuiítalia LIC 
carácter urha la i;ran protaf^onista. Sera la 
cartoí^nilia que intenta solucionar temes 
de creixement, temes de revisions urhanís-
tii.|ues. Apareixeran els planols sectorials, 
que intenten do-
nar sülucions a 
lirohlemes molt 






la proliíeració de 
dncumentació de 
ciutats i poMes 
L|ue tins a la data 
no havien tingut 
fíaire represcnta-
ció. Així) no ens 
lia d'estranyar, ja 
que el creixement 
urha va afectar 
d'una manera 
important a totes 
les pohlacions. 
Revista de Girona, num. l(v^ t;.-iU'r - lehivr hMi 10! 
La segona part del llihrc, cmii ja 
hem dit al comeníamcnt, es el rccull de 
la docuincnracin, i, per tant, la part mes 
important de l'Aclas. Aquesta documen-
tació queda dividida en dos grups: 
- Cartografía de les II puhhiciíins 
que teñen inés documencaciú. La seva 
situació és per ordre aifabécic: Blanes, 
Cadaqués, Camprudon, Figueres, HoraL 
ric, Olüt, Paiamós, Puigccrda, Ripcili, 
Roses i Sant Feliu de Guíxols. Les repre-
senracions grafiques de cada ciutat escan 
acompanyades de les seves dades técni-
ques, i com a incrodiicció a cada pohla-
ció hi ha Lines interessants notes del sen 
creixement historie. 
- Apartar amh rcproLluceions, en 
general mes redii'ídes, on pcidem gandir 
de la cartografía de les pohlacions amh 
menys quantitat de material. Evident-
ment aquesta quantitat de material esta 
en proporció directa amh la seva 
importancia estratcgico-militar en cls 
seglesXVlIiXVin. 
Completa l'Aiías una serie d'annc-
xos un podem veure la relació de plantils 
no publicacs, i tamhé la traducció deis 
textos introductoris al castella i l'anglés. 
Tal ctim va passar amh l'AíJ^ is í, estem 
davant d'una ohra eminentnient recopi-
latoria que precén ser la hase d'estuilis i 
investigacions. De totes maneres hi ha una 
diferencia important: YAtlas ¡ en rractar 
només de la ciutat de Girona conser\'ava 
un cus homogcni; per contra, el que ens 
ocupa, a causa oh\'iament la dispersió LICI 
seu material i la manca tle referencies deis 
textos vers les repruduccions, permet un 
seguiment purament visual de la cartogra-
tia. Evidcntment que un inventari d'aquest 
tipus no ha de teñir neccssariamcnt grans 
explicacions, pero sí que hauria estat inte-
ressanr una petita redexió LIC comparativa 
histórica deis creixements urhans de les 
diferents ciutars tractades, que hauria pngut 
servir de fil contliictiir per potler interpretar 
l'ohra des del punt de vista profa. 
De totes maneres, YAiins ¡ i l'Aiks // 
constitueixen una hase de dadcs iiicreí-
hle. Han de ser punt de referencia ohliga-
tla per a tots els estudis histories, geogra-
fics, demugrafics, urhanístics, ere. que 
facin reteréncia a les pohlacions tracta-
des. Pero, tamhé ens han Je servir per 
descohrir aqüestes pohlacions i la seva 
rcxlalia. Cree que l'Aiías J ha servir iiiol-
ti'ssim per donar a coneixer espais de la 
ciutat de Girona molt dcsconeguts. 
Dones ara ha de ser aquesta ohra, que 
estem cractant, la i]ue ajudi a desentafo-
rar el castell de Sanr Ferran, la C i^utaLlella 
de Roses, les muralles d'Hostalric, o Cants 
i Cants elements que podem tlescohrir 
només fullejant aquest magnffic Crehall. 
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